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   A  56-year-old male came to us with urinary frequency and dysuria. Urological examina-
tions disclosed incomplete frontal septum dividing the bladder into anterior and posterior 
compartments. 
   Resection of septum was successfully performed. Review of literatures howed that this 
was the eleventh case of reduplication of the bladder in Japan.
緒 言
泌尿生殖器には可 な りの頻度に種 々の碕型が
見 られるが,腎 や尿管 と異な り膀胱では先天性
膀胱憩室を除い て崎型 を見 ることは極めて稀 と
されて居 り,本 邦 に於 ては市川らの第1例 の報
告以来今 日まで僅かに10例が報告 され てい るに
過ぎない.私 達は最近極 めて稀 な膀胱崎型の1
つである不完全前額位 隔・壁 膀 胱incomplete
frolltalseptalbladderと見倣 し得 る興味 あ
る症例に遭遇 し,本 症例 に対 して隔壁切除術 を
























































































膀胱は他 の泌尿生殖器 と異 な り先天性膀胱憩
室 を除いては他 の碕型が発生 する事は非常 に少
く,殊 に重複碕型 は 極 めて 稀 有で あると 云わ
れ,従 来は専 ら剖検 によつてのみ発見 され てい
たが,近 年泌尿器科学の進歩 と共 に臨床例 に於
てその報告を 見 る様 に なつた.即 ち 欧米文献
に よれば最近Laughlin(1952)らはBurns
(1947)らの集めた32例 に2例 を追加 して報告
してい るのを初め,Senger(1952)ら,Ravi-
tch(1953),Boissonnat(1953)らの記載が見
られ る.本 邦 に於 ては市川ら(1937)の第1例
以来,確 実な記載のあ る先天性砂時計膀胱を含
めて も10例にす ぎず,私 達 の症例は本邦 に於け
る第11例目に当 ると考えられる(表1)一 方
これ ら報 告例中古い文献 では膀胱憩室 を重複膀
胱 として記載 してい るものもあつて確 な発生率
を知 る事 は困難で あるが,真 の重複膀胱が泌尿
生殖器崎型に比 して極めて少ないことは明らか
である.






本邦 でも重複膀胱或 は隔壁膀胱 と呼 ばれ てい る
が,最 近 では完全 又は不完全 に略 々対称的 な2
っの膀胱が重複 してい る場合 にduplication,
reduplicaitonと言い,そ の他の場合をseptal
bladder又はseptumofbladderと呼ぶ の



















性 症 状 膀 胱 鏡 所 見 膀 胱 レ 線 像 合併崎型,合 併症
孚 頻尿,終末時疹痛 三角部の中央に索状の隆起あり,上方は頂部,下方は頸部に及ぶ 左右に蝶翼型像







δ 尿線細小,尿閉 膀胱中央部に隔壁形成右尿管口不明 膀胱2室 を認める





















































右叉は前後の2室 に分割 された ものを言 い,膀
胱重複碕型の一型 として挙げ られ隔壁 の方 向及
び程度 により次 の5型 に分 類 されている.(尚
これら分類及 び略図 についてはBurnseta1.
(1947),SengerandSantare(1952),広川
(1957),金沢 ら(1960)及び 泌尿器科 全書5























の4型 に分類 され本症はその第3群 に属す るも
のである.尚SengerandSalltare等は不完
全な水平位の隔壁に より膀胱が輪状 に くびれて
互に交通す る上下 の二室 に分れた所謂砂時計様
膀胱(hourglassbladder)をseptalblad-
derに含めてい る者 もあ り,叉 各型 の移行型 も
あつて名称,定 義,分 類等は未 だ可 な り混乱 し
ている様で ある.
以上各型の膀胱重複碕型 の発生原因 について
は勿論不明の点が多 いが,発 生学的 に膀胱 は内
胚葉性の総排泄腔及 び一部中胚葉型の中腎導管




張 して膀胱 とな り,下 部が男性では後部尿道,
女性 では全尿道 となるものであるが,こ の胎生
初期 に於て 種 々の 方向,位 置,程 度に過剰 な
Cloacalsepturnが出来 るため重複膀胱 の発生
が見 られるもの と考'えられて居 る.即 ちGru-
ber(1928)は2個の膀胱 原基 の不均等 な発育
によると言 い,又 膀胱原基 ⑱完全或は不完全 分
裂 によるとも考え られて居 り,Frontalsept-
umに ついてventralcloacaのurogellital
及 びvesico・urethralportionの間 に 過度 の
絞縮が起って 発生 し,時 には 砂時計様膀胱 の
環状隔壁にもなると 考えられ,更 には 過剰 の
cloacaseptumが出来 てその為膀胱の上皮が
凹んでseptumに なるとい う説 もあ る,尚 砂
時計膀胱 に っいて はKrasaalldPaschkis
(1921)は或る種の 動物では 隔世遺伝 的に見 ら
れ るといい,Chroalla(1927)は通常12～28




残存 して尿分泌を来たす様にな ると尿管下端 に
嚢状の拡張を来た し膀胱 と交通のない小室が 出
来,も しも この部に穿孔が生 じない場合mu1-
tilocularbladderとな り小穿孔が 生ず ると
尿管瘤 になると 考えて いる.又 一方Kahler
(1940)は隔壁の厚 さが 種 々で ある ことより,
かか る異常が膀胱尿道原基 の発育異常 のみであ
ればseptumは 上皮細胞のみから成 るべきで
あるが,実 際 には上皮細胞で被覆 された線維筋
組織で ある ため,む しろmesellchymeの発
生異常 とす るべきてあると云つている.
以上 の如 く膀胱 の発生異常 につ いて種々論説
がみられ るが如何 なる発生上の異常がある とど
の型の騎型が生ず るかは未 だ分つ ていない.
重 複膀胱では同時 に他の泌尿生殖器の碕型を
伴 う事が多い 例えば尿直腸 中隔が出来 る前 に
正中線に縦 方向の分割が生ずると直腸 の重複を
みると 共に,女 性 ではMttller氏管 に由来す
る子宮及 び膣 の重複がみられ,男 性では陰茎及
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び尿道 の重複を伴 うと考え られて居 り,Burus
eta1.は完全重複膀胱10例中陰茎の重 複を合併
したもの7例,膣 の重複を合併 したもの3例,
肛門 の重複をみた もの3例,結 腸,融 合腎及び







1952),偏腎 の萎縮 と水尿管 を 伴つた 全 結腸及
び尿道 の重複(Ravitch&Scott1953)など
の報告例がある.本 邦 では合併碕 型の記載は少








瘍をみ る ことが あり,小 林(1939)の左腎結
核,両 側 副睾丸 及び 前立腺結核合併例,金 沢
らの右腎結核,右 副窒丸結核合併例 及 び 秋山
(1940)の巨大 な亜鈴状結石合併例な どの記載
がある.私 達の症例ではかか る見地 より精密な
検索を行つたが幼 児時代 に柿の木 より落下 した
際受けた と思われる背椎骨の変形以外に合併碕
型 と考 えられ るものは見当 らなかつた.
症状 としては 重複 膀胱 には 特有な 症状 はな
く,合 併碕型或 は合併症に よる症状 として,頻
尿,排 尿痛,尿 混濁,血 尿,発 熱等の膀胱炎症
状或 は尿線細小,尿 閉,二 段排尿,残 尿感等の
排尿障碍を訴 えるが時 には全 く臨床症状がな く
経過す ることもある.
診断は膀胱鏡検査で隔壁を確認す ることであ
るが,そ の他 レ線撮影で明瞭に描 出され るもの
であるが,一 方本症が生前無症状 に経過 して剖
検 によつて始めて発見 された症例 も多い と言わ
れ る.
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